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Международная торговля – сложная экономическая категория, 
которая может рассматриваться, по меньшей мере в трех аспектах: 
организационно-техническом, рыночном и социально-
экономическом [1]. Услуга – деятельность, которая может не во-
площается в материальном продукте, но всегда проявляется в неко-
тором полезном эффекте, который получает ее потребитель [1]. 
В мировой торговле различают несколько форм торговли услу-
гами (способа поставки): 
 трансграничная поставка – ведение торговых операций услу-
гами с территории одного государства с другим государством; 
 потребление услуг за рубежом – потребитель услуги одного 
государства прибывает на территорию другой страны-произво-
дителя услуги с целью ее потребления; 
  коммерческое присутствие – компания одной страны созда-
ет производство услуг на территории другого государства на основе 
вложения прямых инвестиций с целью последующей продажи услуг 
потребителям второго государства (осуществляется, когда нельзя 
разорвать процесс производства и потребления услуг); 
  миграция физических лиц-поставщиков услуг – физические 
лица одной страны прибывают на территорию другого государства 
на определенный период времени в целях оказания услуг на ме-
сте[2]. 
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